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Реалии современной жизни и положение дел в войсках приводят нас к 
мысли о необходимости дальнейшего повышения качества подготовки 
высококвалифицированных офицерских кадров, способных успешно решать 
задачи как по обучению и воспитанию подчиненных, так и по управлению 
вверенными им соединениями и частями в современном бою. 
В этой связи повышается роль преподавательского состава, 
непосредственно участвующего в организации и ведении учебно-
воспитательного процесса, за его дальнейшее совершенствование, качество 
обучения и воспитания курсантов военно-учебных центров (ВУЦ). 
Преподаватели – это единый военно-педагогический коллектив, спаянный 
общностью целей и единством взглядов на обучение и воспитание курсантов. 
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Эффективность его функционирования во многом определяется 
согласованностью в работе преподавательского состава. 
По своей сути курсантский коллектив военного учебного центра является 
одной из разновидностей первичных воинских коллективов, которому присущи 
все основные черты и характерные признаки, выделяемые различными авторами: 
«высокая организованность», «идейная стойкость», «наличие коллективной 
цели», «важнейшая ячейка общества», а также «определенная структура», 
«внутренняя организация», «органы управления и самоуправления». 
Таким образом, курсантский коллектив ВУЦ представляет собой 
социальную подсистему будущего армейского организма, объединяющую 
военнослужащих на основе общности интересов, целей, характера военной 
службы, её организации, воинской подчиненности, согласованности действий, 
личной ответственности членов коллектива за совместное решение задач 
овладения военным делом, поддержания постоянной боевой готовности и 
ведения вооруженной борьбы в целях защиты интересов РФ. 
Военный педагог так же, как и командир части, как в мирное, так и в 
военное время отвечает прежде всего за обучение, воспитание, психологическую 
подготовку и социальное развитие курсантов. Обучая, они передают знания, 
формируют навыки и умения у курсантов, воспитывая, целенаправленно влияют 
на личность подчиненного и курсантский коллектив, вырабатывают с помощью 
определенных средств, методов и приемов необходимые в будущей профессии 
выпускника морально-психологические, военно-профессиональные и боевые 
качества. 
Социально-психологическое состояние. 
Каждому военнослужащему, как объекту военно-социального управления 
со стороны командных кадров, присущ ряд социально-психологических 
особенностей, которые обусловлены его специфичной психологией, различными 
условиями воспитания и развития. Подобными особенными параметрами и 
характеристиками социально-психологического плана обладают и курсантские 
коллективы ВУЦ. 
Исследования социально-психологических проблем у воинских 
коллективов и управления ими свидетельствует, что жизнедеятельность 
курсантских коллективов ВУЦ значительно отличается от армейских 
коллективов. Главным отличием является сложность решаемых ими социально-
психологических задач и проблем, а также особый характер деятельности его 
членов. 
Это обусловлено, с одной стороны, мощным воздействием на коллектив 
традиционных проблем процесса военной профессии как главного направления 
деятельности всего коллектива, так и каждого его члена в отдельности. Кроме 
того, неуклонно растет психологическое напряжение, сопровождаемое 
социально-экономическими, политическими, этнопсихологическими и иными 
объективными социальными факторами. С другой – разнообразием 
индивидуальных потребностей, целей, установок, мотивов и ценностей 
деятельности самих курсантов, составляющих коллективы. 
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Исходя из этого, следует учесть, что, осуществляя свою организационно-
управленческую деятельность по отношению к курсантским коллективам, 
каждый военный педагог должен глубоко знать и четко представлять их 
социально-психологическую структуру, характерные особенности и 
сущностные признаки. 
Следует подчеркнуть, что структура психологии курсантского коллектива 
объединяет важные компоненты, знание и умелое использование которых в 
практической работе военно-педагогических кадров крайне необходимы. 
Важными элементами структуры психологии курсантского коллектива 
являются: коллективное мнение, коллективное настроение, коллективные 
традиции, коллективные интересы, цели, мотивы и т.д. 
Приведенные составляющие социально-психологической структуры 
логично вписываются в общую учебно-социальную характеристику 
курсантского коллектива ВУЦ, имеют собственные характеристики и особенные 
признаки. Одновременно имеются и другие, не менее важные, составляющие: 
коллективные интересы, цели, мотивы, ценности и т.п. 
Однако, как говорилось выше, мы остановились лишь на отдельных 
элементах социально-психологической структуры учебного коллектива 
курсантов ВУЦ. Знание их военно-педагогическими кадрами дает возможность 
осуществления эффективного социально-психологического управления 
учебными коллективами. 
Необходимость ускорения процесса совершенствования деятельности 
военного педагога по руководству учебными коллективами, в свою очередь, 
предполагает и выявление самой специфики учебно-воспитательной 
деятельности военного педагога, а также поиск им новых путей, приемов и 
способов целенаправленного воздействия на курсантские коллективы, на 
протекающие в них социальные процессы и явления. 
Учебно-воспитательная работа военного педагога подразделяется на его 
учебную и воспитательную деятельность. Каждый из этих видов деятельности 
отличается собственной самостоятельностью и тесной взаимосвязью друг с 
другом, а также определенной спецификой. В то же время выделять эти 
особенности можно только посредством детального анализа всей совокупности 
работ, операций и процедур, осуществляемых военным педагогом. 
Например, учебная работа в военном учебном центре является основным 
видом деятельности в рамках образовательного процесса. Именно этот вид 
работы является главным элементом всей структуры военно-профессиональной 
деятельности как курсантов ВУЦ, так и всего преподавательского состава. 
По своей структуре эта деятельность включает организацию и проведение 
преподавателем всех видов учебных занятий, текущего и итогового контроля 
успеваемости и качества подготовки курсантов. 
Воспитательная работа с курсантами является другим важнейшим 
компонентом учебно-воспитательной деятельности военного педагога. 
Воспитывая обучаемых, каждый педагог базируется на общечеловеческих 
ценностях, лучших образцах мировой и национальной культуры, героической 
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истории и традициях Российской армии и флота. При этом главные 
воспитательные задачи реализуются в процессе повседневной жизни 
курсантских коллективов, в совместной учебной, научной и других видах 
деятельности обучающихся и преподавателей. 
Формируя личность будущего офицера в военном учебном центре, 
военный педагог сплачивает курсантский, коллектив, укрепляет дисциплину, 
приучает курсантов к уставному порядку, взаимопомощи и стремлению к 
постоянному самосовершенствованию. 
Объектом особого внимания со стороны преподавательского состава 
является формирование и дальнейшее развитие у обучаемых коллективистских 
начал в их деятельности. Это обусловливается коллективным характером 
военно-профессиональной деятельности, сложностью и ответственностью 
решаемых учебных задач, а также необходимостью овладения курсантами 
организационно-управленческими знаниями, навыками и умениями. Более того, 
при индивидуализации обучения и воспитания в вузе труд военного педагога тем 
не менее в основном связан с учебными группами и коллективами, где и 
происходит процесс становления будущего военного специалиста. 
Как свидетельствуют наблюдения и опыт педагогической деятельности, 
для курсантских коллективов ВУЦ более старших курсов характерно 
объединение на двух уровнях: 
1-й уровень – сфера служебных (видимых, реальных) отношений и 
внутриколлективного взаимодействия; 
2-й уровень – в области внутренних (прямо не выступающих 
психологических, прежде всего эмоциональных) взаимоотношений. 
Кроме того, в своей деятельности преподавательский состав ВУЦ должен 
понимать, что большую роль играет знание учебно-социального состояния 
воинских коллективов, характерного данного периода обучения. 
Например, возьмем курсантский коллектив. На первом курсе необходимо 
учитывать большое желание первокурсников к получению новой информации, 
многообразие их интересов в различных областях военных и гуманитарных 
знаний, большую податливость и доверительность преподавателям, развитый 
конформизм, отсутствие или слабое развитие социально-ролевой 
дифференциации. 
На выпускном же курсе для педагога встает целый ряд проблем, связанных 
с активизацией обучаемых, повышением интереса к учебе и новым знаниям, 
поддержанием стремления курсантов к выбранной профессии и 
удовлетворением их индивидуального научного и практического интереса. 
Именно на этом этапе обучения у курсантов появляются индивидуально-
личностные интересы и склонности, ослабевают коллективные связи и 
отношения, появляются семейные интересы и проблемы личного устройства, 
выбора места службы и проявления профессионального карьеризма. 
Это наиболее трудный период для педагога с точки зрения морального и 
психологического напряжения и физических затрат в ходе обучения. 
Военно-педагогическая практика также убедительно свидетельствует о 
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том, что чем более курсанты ВУЦ мотивированы на учебно-познавательную 
деятельность в рамках военно-профессионального образования, чем они сильнее 
симпатизируют друг другу и выше их психологическая совместимость в 
коллективе, тем более вероятным является то, что они в будущем составят 
сплоченный воинский коллектив. 
Глубокие знания и умелое использование накопленного позитивного 
опыта учебно-воспитательной деятельности передовых педагогов, 
использование современных подходов к обучению и воспитанию курсантов в 
военных учебных центрах, а также ясное представление специфики самих 
учебных коллективов курсантов, их профессиональных и социально-
психологических особенностей – вот залог успеха военного педагога. 
Таким образом, профессиональная и социально-психологическая 
характеристика курсантского коллектива детерминирована системой социально-
экономических, возрастных факторов, коллективной психологией, характером 
их военно-профессиональной деятельности. Тщательный анализ учебно-
воспитательной и военно-профессиональной деятельности курсантов позволяет 
нам более глубоко познать характерные особенности учебных коллективов ВУЦ 
и специфику профессиональной деятельности военного педагога. 
Эффективность данного анализа повышается при использовании социально-
психологического подхода. При этом важно учитывать социально-
психологическую и профессиональную составляющие характеристики 
курсантского коллектива, а также специфику учебно-воспитательной 
деятельности военного педагога по руководству им. 
  
